




   ﻛﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ: 
  ﻬﻮﺷﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋهﺑﻴﺟﻬﺖ اﺧﺬ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ 
  
  ﻋﻨﻮان:
 اﻋﻤﺎل در ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻣﻐﺰي ﻣﺎﻳﻊ و ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻲﺎﻋﻧﺨ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﻲ
 
 راﻫﻨﻤﺎ: دﺎﺘاﺳ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺑﻴﻦ دﻛﺘﺮ
  
  ﺪ ﻣﺸﺎور: ﻴﺗﺎاﺳ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ دﻛﺘﺮ
  
  ﻧﮕﺎرش:
  ﺿﻴﺎ ﻧﻮﻳﺪي دﻛﺘﺮ
 
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮا: 
  ﻛﺮﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻮزﺷﻲآ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: 
  5931- 6931 
 
 در ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻣﻐﺰي ﻣﺎﻳﻊ و ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف:
  ﻲﻧﺨﺎﻋ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺮاﺣﻲﺟ اﻋﻤﺎل
  
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ، دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ و در رﻳﻜﺎوري روش: 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ و در رﻳﻜﺎوري ﺑﺮ اﺳﺎس  01ﻫﺮ 
  ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻮد.   01ﻣﻘﻴﺎس 
دو آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﺧﻂ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد وﺳﻂ ﻳﻚ زوج ﻋﺪدي، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل  در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﻳﻦ دو 
  آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺗﻮﺟﻪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ. 
 ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﻣﺪت و ﻛﻠﻮﮔﺮم، 66/29 وزن ﺳﺎل، 93/80 ﺑﻴﻤﺎران ﻦﺳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
 دونﺎﻣﺘ ﻧﻔﺮ 11 و ﻫﺮوﺋﻴﻦ ﻧﻔﺮ 4 ﺷﻴﺮه، ﻧﻔﺮ 41 ﺗﺮﻳﺎك، ﻧﻔﺮ 24. ﺑﻮد ﻗﺒﻞ روز 42/26 ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﺧﺮﻳﻦآ و 11/23
 ﻣﻮاد اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ و ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 3 و اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻧﻔﺮ 32 ﺧﻮراﻛﻲ، ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 42. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺪر
  
  





Aim: Comparative study of plasma and cerebrospinal fluid levels of morphine in 
patients with substance abuse In surgical procedures under spinal anesthesia	
 
Methods: A group of ٣٠ patients with schizophrenia and a group of ٣٠ 
neurologically intact 
individuals participated in this study. Four behavioral tasks were used in the study: 
Line Bisection Task (LBT), Mental Bisection Task (MBT), Star Cancellation Task 
(SCT), and Mental dice Task (MDT).  
Results: While neurologically intact individuals showed leftward biases in the 
LBT and 
MBT, patients with schizophrenia did not exhibit leftward biases. There were 
significant correlations between biases and attention deficits in patients.  
Conclusion: Our findings indicate a lack of pseudoneglect and the presence of an 
anomalous 
brain asymmetry in patients with schizophrenia. 
  
  
 
